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аОбъединяя сердца
венский фестиваль:
Последняя июньская неделя 
для студентов и преподавателей 
Уральского федерального 
ознаменовалась чередой важных 
событий: закончилась сессия, 
сотрудники обсуждали с ректором 
будущее университета, 
выпускники получили дипломы 
и подбросили квадратные 
шапочки. Было и еще одно 
яркое событие, о котором узнал 
не только Екатеринбург, но и вся 
страна — открытие очередного 
Венского фестиваля музыкальных 
фильмов. О том, чем запомнился 
слушателям первый музыкальный 
вечер под открытым небом 
на университетской площади 
в этом году, читайте на стр. 3.
Губернатор с нами в команде
В минувший понедельник на очередном заседании Ученого совета 
УрФУ стало известно, что губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев войдет в состав Наблюдательного совета вуза.
Глава региона станет чле-
ном главного органа управле-
ния УрФУ по приглашению гла-
вы Набсовета, выпускника УПИ, 
председателя правления группы 
«Синара» Дмитрия Пумпянского 
и ректора университета Виктора 
Кокшарова.
— Университет — один из самых 
заметных драйверов роста эконо-
мики Среднего Урала, — уверен 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — 
Наши студенты, сотрудники и вы-
пускники представляют регион 
по всему миру. Уверен, что учас-
тие Евгения Куйвашева в рабо-
те Наблюдательно совета помо-
жет в решении актуальных во-
просов развития образования, 
создания базовых кафедр про-
мышленных предприятий, коор-
динации действий при реализа-
ции масштабного проекта созда-
ния Уральского университетского 
тех нополиса.
По словам губернатора, ин-
теграция науки и производства 
крайне важна для инновацион-
ного процесса, и это направление 
является одним из приоритетных 
в экономической и промышленной 
политике Свердловской области.
— Для экономики Свердловской 
области и Уральского федераль-
ного округа УрФУ дает ценней-
шие кадры, знания и инновации, 
оказывает значительное влияние 
на научно-техническое развитие 
территории, — заявил Евгений 
Куйвашев.
Обновленный состав Наб-
со ве та УрФУ утвердит ми-
нистр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов.
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Летняя школа 
для экономистов
Приглашаем студентов экономических 
и управленческих направлений рос-
сийских и зарубежных университетов, 
владеющих английским языком и окон-
чивших второй курс обучения, к уча-
стию в Международном летнем уни-
верситете — 2015 «Международный 
менеджмент», который пройдет в УрФУ 
с 13 по 24 июля.
В программе четыре модуля в формате 
мастер-классов, которые проведут д-р 
Бертран Тортилье (Франция), а также 
представители УрФУ и крупных торго-
вых и консалтинговых компаний.
Летний университет «Международный 
менеджмент» дает возможность полу-
чить диплом об окончании бакалавриа-
та Европейского университета.
Дополнительные вопросы о программе, 
условиях получения диплома, стои-
мости обучения и проч. 
можно задать Валерию 
Вячеславовичу 
Букису по тел.  
+7 (912) 212-10-07 
или в декана-
те департамен-
та менеджмента 
ВШЭМ (ул. Мира,19, 
ауд. И-320).
УрфУ за неделю
цифра нОмера
1725
заявлений  
от абитуриентов подано 
в приемную комиссию УрФУ  
на вечер пятницы 26 июня 
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
563 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин­бурге
в других 
регионах
180 282 101
Самые заметные темы
На площади перед главным корпусом 
УрФУ стартовал VI Венский фестиваль 
музыкальных фильмов
63
Евгений Куйвашев вошел 
в наблюдательный совет УрФУ 29
Преподаватели УрФУ соберутся, чтобы 
обсудить новую дорожную карту 
университета
19
Уральские ученые представили уникальный 
медицинский проект «Остеоинтеграция», 
который может изменить жизнь многих 
людей к лучшему
11
УрФУ был отмечен как лидер среди других 
участников государственной программы 
«Фарма-2020» за успешный запуск 
Химфармцентра
11
НаУКа В КарМаНЕ
Теперь информация о научных мероприятиях 
Уральского федерального и твоя страница с на-
учным портфолио всегда с тобой — мы запусти-
ли удобную, яркую, быструю, познавательную 
мобильную версию портала молодежной науки.
Заходи с мобильного на youthscience.urfu.
ru и узнавай самые яркие новости научной де-
ятельности университета. Здесь же ты можешь 
найти информацию о грантах, конференциях, 
конкурсах не только федерального масштаба, 
но и международного!
Award IEEE 2015
Заведующий лабораторией 
наноразмерных сегнето­
электрических материалов 
(НаНОФЕр) ИЕН андрей Холкин 
получил премию Ferroelectrics 
Recognition Award IEEE 2015 года 
«За выдающийся вклад 
в исследование сегнетоэлектриков 
на наноуровне».
По мнению комитета по сег-
нетоэлектрикам IEEE, 
Андрей Холкин внес значи-
тельный вклад в изучение 
бессвинцовых пьезоэлек-
трических материалов, ма-
териалов с высокой электро-
механической связью, тон-
ких пленок и наноструктур. 
Эти материалы используют-
ся в элементах памяти, ми-
кромеханических системах, 
преобразователях энергии, 
а также в различных при-
борах для биомедицинских 
применений.
— Все получатели пре-
мии — достойные люди. 
Работы тех, кто был на-
гражден ранее, стали уже 
классическими, — поя-
сняет заведующий лабо-
раторией сегнетоэлектри-
ков Института физики 
и прикладной математи-
ки УрФУ Владимир Шур. — 
Церемония вручения состо-
ялась в Сингапуре, где меня 
выбрали членом постоян-
ного комитета по сегнето-
электрикам (Ferroelectrics 
Standing Committee).
Напомним, IEEE явля-
ется одной из крупнейших 
международных професси-
ональных ассоциаций, в ко-
торую входит более 40 со-
обществ и 400 тысяч чле-
нов. Ассоциация ежегодно 
награждает лучших специа-
листов, которые внесли вы-
дающийся вклад в развитие 
технологий, общества и ин-
женерных профессий.
Почетный гость
В конце недели Уральский федеральный посетил один из самых 
известных выпускников вуза — государственный деятель 
республики Казахстан, президент Казахстанской национальной 
академии естественных наук, председатель правления 
Казахстанской ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ Нуртай 
абыкаев. В 1970 году он окончил механический факультет УПИ 
(ныне — Механико­машиностроительный институт УрФУ).
После окончания вуза, где 
будущий государственный и об-
щественный деятель, военный 
и ученый провел пять лет жиз-
ни, получил качественное ин-
женерное образование и даже 
познакомился со своей будущей 
женой Риммой Филипповной, 
Нуртай Абыкаев вернул-
ся в Казахстан. Именно при 
его активной поддержке в мае 
2014 года в Астане была создана 
Казахстанская ассоциация вы-
пускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 
члены которой единогласно из-
брали уважаемого выпускника 
председателем правления.
В ходе визита 
в Екатеринбург Нуртай Абыкаев 
посетил родной факультет, 
встретился с одногрупниками, 
с которыми окончил вуз 45 лет 
назад, пообщался с нынешними 
студентами из Казахстана и вы-
пускниками ММИ 2015 года. 
Напомним, сегодня в УрФУ 
учится почти 300 ребят из со-
седней республики.
Ключевым моментом ви-
зита стало вручение Нуртаю 
Абыкаеву мантии и диплома 
почетного доктора Уральского 
федерального университета. 
Кроме того, Нуртай Абыкаевич 
принял участие в форуме 
«Взаимовыгодное сотрудниче-
ство университета и его вы-
пускников в Казахстане» и пре-
зентации книги «Инженеры 
УПИ и атомная промышлен-
ность Казахстана», а также по-
приветствовал выпускников 
университета на торжественной 
церемонии вручения дипломов 
27 июня.
бронзовые выпускники
В минувшую субботу в Уральском федеральном отгремела 
торжественная церемония вручения дипломов.
В праздничных мероприятиях, которые продолжались весь 
день, приняли участие 5500  выпускников УрФУ 2015  года. 
Ребята тепло простились со  своими преподавателями, по-
лучили документы о  высшем образовании из  рук директо-
ров институтов, заведующих кафедрами и почетных гостей, 
а 200 лучших выпускников — из рук ректора и первых про-
ректоров. Вечером ребята вдоволь потанцевали на дискоте-
ке в «ЭКСПО». Для новоиспеченных специалистов, бакалав-
ров и  магистров организаторы подготовили множество сюр-
призов, разыграли подарки и поздравили от всей души со вступле-
нием во  взрослую жизнь. А  накануне сами выпускники с помо-
щью ИПЦ УрФУ провели красочный флешмоб, нарядив в тради-
ционные студенческие одежды городские памятники.
Так, в этом году впервые надели мантии и квадратные ака-
демические шапочки памятник Якову Свердлову и постамент 
Максима Горького, установленный в здании первого учебно-
го корпуса университета на пр. Ленина, 51. А вот облачать 
в мантию Кирова — давняя традиция студентов и выпуск-
ников УрФУ.
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Окончание. 
Начало на стр. 1
«Широко взглянуть 
на музыку»
Стук капель о зонт сопрово-
ждает меня по дороге к глав-
ному корпусу УрФУ. Именно 
там состоится музыкальное 
торжество. Сомнения одоле-
вают: неужели прошедшая 
гроза все же задержит екате-
ринбуржцев дома? Но с ка-
ждым шагом неуверенность 
исчезает: площадь запол-
няется сотнями зрителей. 
В ответ на непогоду люби-
тели музыкального искус-
ства вооружаются зонтами 
и пледами.
До начала концерта еще 
15 минут, но найти свобод-
ное место в «зале» под от-
крытым небом уже непросто, 
впрочем, большинство го-
стей предпочли трибунам 
и стульям зеленую лужайку. 
Зрители жадно изучают про-
граммки в нетерпении нача-
ла живого концерта. Дети, 
студенты, велосипедисты, 
молодые родители, пожилые 
люди — казалось, этот вечер 
собрал всех жителей города. 
Среди преданных поклонни-
ков фестиваля и сотрудники 
университета.
— Мы ежегодно посещаем 
Венский фестиваль. Пришли 
получить истинное удо-
вольствие и познакомиться 
с чем-то новым, — о семей-
ной традиции рассказыва-
ет преподаватель Владимир 
Лобов. — Обязательно при-
дем на «Концерт в лет-
нюю ночь», а сегодня ждем 
выступление импрови-
зационного зарубежного 
коллектива.
Концерт предваряют тор-
жественные слова Почетного 
Консула Австрийской ре-
спублики Андрея Козицына. 
Приветствует гостей рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров, 
приглашают «широко взгля-
нуть на музыку» и другие 
почетные гости, спонсоры 
фестиваля.
Под аплодисмен-
ты на сцене появляет-
ся первый музыкальный 
гость — Тимофей Доля, 
студент Московской госу-
дарственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского. 
На уникальном ита-
льянском рояле Fazioli 
юный пианист исполня-
ет классические шедевры 
Ф. Шопена, С. Рахманинова 
и С. Прокофьева, а продол-
жает чудесное погружение 
в мир классической музы-
ки долгожданное для гостей 
фестиваля шоу Scurdia.
«Наш язык — музыка»
На сцене уже знакомый 
уральским слушателям 
австрийский музыкант 
Маркус Ширмер (на фото 
вверху слева), выступав-
ший с концертом на от-
крытии Венского фестива-
ля в 2014 году. На этот раз 
пианист приехал не один, 
а в компании друзей — 
13 участников музыкального 
коллектива Scurdia. Проект 
Маркус организовал вме-
сте с другом из Курдистана 
(Ирак) и лучшими музыкан-
тами из Австрии, Италии, 
Бразилии, США, Молдавии, 
Нидерландов.
Представив свою между-
народную команду, Маркус 
Ширмер поспешил отме-
тить главную особенность 
подготовленной програм-
мы: она не совсем классиче-
ская, объединяет несколько 
музыкальных направлений 
и культур. Действительно, 
под звуки средиземномор-
ской и латинской перкуссий, 
скрипки и виолончели, вос-
точного кларнета и курдской 
лютни зрители отправились 
в музыкальное путешест-
вие к разным уголкам мира. 
И удивительным образом 
в единую необыкновенную 
музыку сплелись восточные 
мотивы, элементы джаза, бы-
страя молдавская хора, рэп.
Харизматичные и коло-
ритные исполнители с пер-
вых минут завоевали распо-
ложение публики. Чудесные 
голоса вокалистов, разноо-
бразие музыкальной пали-
тры, языков и культурных 
традиций — такое сочетание 
впечатляет, и неоднократно 
из зала доносится востор-
женное «браво!».
— Наш язык — музыка. 
Несмотря на то, что мы 
люди разных культур и на-
циональностей, музыка 
объединила нас, — призна-
ется слушателям Маркус 
Ширмер. Объединяющую 
силу музыки ощутили 
и зрители. Под хмурым не-
бом воцарилась теплая дру-
жеская атмосфера: испол-
нители беседуют с залом, 
пытаются сказать несколь-
ко фраз на русском и при-
глашают совместно испол-
нить песни, а благодарные 
слушатели в свою очередь 
активно поддерживают му-
зыкантов аплодисментами, 
подпевают и не стесняются 
танцевать.
— Это один из лучших ве-
черов за последнее время, 
коллектив просто поразил 
меня! Великолепное нача-
ло фестиваля! — восклица-
ет студент Артем. — Честно 
говоря, я оказался здесь 
случайно. Вот человек, ко-
торому я обязан этим собы-
тием (показывает на девуш-
ку). Извините, сейчас зву-
чит моя любимая песня… — 
и с улыбкой молодой человек 
убегает к сцене, оставляя 
меня со своей спутницей.
— Я не в первый раз 
на Венском фестивале, 
в прошлом году была на од-
ном из фильмов, — поддер-
живает беседу Варвара. — 
Но живой концерт — это со-
вершенно иные эмоции!
«Людей объединяет 
духовное»
Даже после завершения 
представления счастливые 
зрители еще долго не отпу-
скают исполнителей: одари-
вают цветами, делают фо-
тографии на память, получа-
ют автографы на програм-
мках, а выпускники просят 
расписаться на касках.
— Посещаю фестиваль 
каждый год. И замечаю, 
что классика разбавляет-
ся современной музыкой. 
Мне по душе такое разноо-
бразие! — делится впечатле-
ниями Елена Белоножко. — 
У нас чудесная музыкаль-
ная составляющая в горо-
де, и Венский фестиваль 
ее дополняет. Важно, что 
людей объединяет что-то 
духовное…
Венский фестиваль из-
вестен своим уникальным 
репертуаром, лучшими за-
писями концертов и клас-
сических произведений, 
но все же самое главное, что 
объединяет его гостей — 
это особенная атмосфера 
дружеского общения и со-
гревающие сердца эмоции 
и впечатления. Не сомне-
ваюсь, такое празднич-
ное настроение и живая 
атмосфера открытия бу-
дут царить на каждом вече-
ре музыкального фестива-
ля, который продлится на 
университетской площади 
до 12 июля.
Объединяя сердца
В этом году площадь перед главным корпусом Уральского федерального в юбилейный пятый раз  
встречает гостей Венского фестиваля музыкальных фильмов. По традиции фестиваль открывает живой концерт.  
Но за несколько часов до события уральская погода затеяла свой «концерт» — раскатов грома и проливного дождя.
Текст: Анна Солодянкина Фото: Илья Сафаров
ПрОГрамма VI венскОГО фестиваля мУзыкальных фильмОв
29/VI (пн.) 
Концерт 
в летнюю ночь
Солист: Ланг Ланг
Дирижер: Кристоф Эшенбах
Оркестр: Венский филармони-
ческий оркестр
Продолжительность: 102 мин
30/VI (вт.)
Трубадур, опера
Солисты: анна Нетребко, 
Пласидо Доминго и др.
Дирижер: Даниэле Гатти
Оркестр: Венский филармони-
ческий оркестр
Продолжительность: 150 мин
1/VII (ср.) 
Концерт Лондонского 
симфонического орке­
стра под управлением 
сэра Саймона Рэттла
Солист: Барбара Ханниган, 
сопрано
Продолжительность: 77 мин
2/VII (чт.)
Кармина Бурана, 
концерт
Солисты: Салли Мэтьюз и др.
Дирижер: Сэр Саймон Рэттл
Оркестр: Берлинский филармо-
нический оркестр
Продолжительность: 89 мин
3/VII (пт.) 
Queen:  
Венгерская рапсодия, 
концерт
Солисты: Фредди Меркьюри, 
Брайан Мэй, Роджер Тейлор 
и Джон Дикон
Продолжительность: 118 мин
4/VII (сб.)
La Dolce vita: музыка 
итальянского кино
Солисты: анна Нетребко др.
Дирижер: алан Гилберт
Оркестр: Нью-йоркский филар-
монический оркестр
Продолжительность: 87 мин
5/VII (вск.) 
«Бременские 
музыканты»,  
мультфильмы
Композитор: Геннадий Гладков
Роли озвучивают: 
Олег анофриев, и др. 
Прод-ть: 20, 19, 56 мин
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давайте дОГОвариваться
Ученый совет УрФУ 10 июня одобрил дорожную карту Программы 
повышения конкурентоспособности вуза. Грядущие изменения вызвали 
большой интерес сотрудников университета. В связи с этим руководители 
Уральского федерального сначала встретились с заведующими кафедрами, 
а затем, по инициативе профкома сотрудников, — с представителями 
трудового коллектива, чтобы разъяснить суть происходящих изменений. 
Публикуем часть вопросов и ответов, прозвучавших на встречах.
Текст: Юлия Безуглова Фото: Владимир Петров
наканУне
На очередном заседании Ученого совета УрФУ, прошедшем 22 июня, 
был утвержден проект Положения о комиссии по управлению 
изменениями. О задачах, составе и особенностях ее функционирования 
собравшимся рассказал ректор университета Виктор Кокшаров.
Текст: Екатерина Березовская Иллюстрации из презентации ректора УрФУ Виктора Кокшарова Фото: Илья Сафаров
Новая комиссия Ученого со-
вета соз дается в Уральском 
федеральном в связи с ут-
верждением новой дорож-
ной карты и переходом вуза 
к модели университета, ба-
зирующегося на исследова-
тельской и инновационной 
деятельности.
В состав комиссии, по-
мимо ректора, который ее 
возглавит, и профильных 
проректоров, войдут пред-
ставители от ученых советов 
каждого института, предсе-
датели постоянно действую-
щих профильных комиссий 
Ученого совета универси-
тета, директора институтов 
по представлению ректора, 
представители профсоюзной 
организации сотрудников 
и представители профсо-
юзной организации студен-
тов — всего 31 человек.
Приоритетными зада-
чами нового органа являет-
ся, во-первых, рассмотрение 
планов мероприятий, свя-
занных с существенными 
изменениями в университе-
те, во-вторых, мониторинг 
реализации программы по-
вышения конкурентоспособ-
ности (ППК) и, наконец, мо-
ниторинг деятельности уни-
верситета в целом.
Положение обеспечи-
вает комиссию рядом прав 
и обязанностей. Так, ее чле-
ны должны ориентировать-
ся в законах РФ, локальных 
нормативных актах и вну-
тренних документах универ-
ситета, касающихся рассмат-
риваемых на комиссии во-
просов, отслеживать и ана-
лизировать передовой опыт 
других университетов и луч-
шие мировые практики и ру-
ководствоваться ими при 
принятии решений, а также 
постоянно повышать собст-
венные компетенции в тех 
областях, которые имеют не-
посредственное отношение 
к их деятельности в составе 
— Как решить кадровую 
проблему, если планируется 
реорганизация штата? 
Чаще всего выпускники 
работают во внешней среде. 
Они квалифицированные 
сотрудники, не хотят защищать 
диссертации и оставаться 
в университете, в первую 
очередь, из-за низкой 
зарплаты…
— «Штучные» сотруд-
ники, которые нужны 
на производстве, получают 
по сто тысяч рублей и больше, 
но средняя зарплата в эконо-
мике региона достаточно не-
большая. Надо искать ценных 
сотрудников, и ректорат го-
тов помогать: если есть такие 
кандидатуры, можно предлагать 
особые условия, устанавливать 
надбавки, поощрять. Можно 
привлекать людей из дру-
гих регионов — университет 
обеспечит ценных сотрудни-
ков на первое время служеб-
ным жильем. Универсальных 
рецептов нет, в каждом случае 
решать вопрос необходимо ин-
дивидуально, но, конечно, в пер-
вую очередь важно заниматься 
взращиванием своих талантов.
— Как составлялась формула 
эффективности кафедр?
— Это был первый опыт сос-
тавления такого рейтинга. 
Наблюдательный совет признал, 
что у нас 15–20 % кафедр не со-
ответствует должному уровню. 
Методика не идеальна, поэтому 
мы создали комиссию, которая бу-
дет совершенствовать систему оп-
ределения эффективности кафедр. 
С каждой кафед рой будет прово-
диться индивидуальная работа. 
Но университет ждет реорганиза-
ция. Тем кафедрам, которые ока-
зались в нижней части рейтинга, 
есть смысл ликвидироваться или 
объединяться с другими.
— Повсеместное применение 
тес тирования губит качество 
образования в университете. 
Студенты щелкают, как орешки, 
тесты на положительные оцен-
ки, но не могут дать разверну-
тый ответ…
— Современное образование 
не может обойтись без незави-
симого контроля знаний студен-
та, но это не означает, что он дол-
жен быть только в виде тестов. 
Независимый экзамен может быть 
письменный или в виде проекта, 
Механизм подачи и рассмотрения 
предложений по совершенствованию 
деятельности университета
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Новые стипендии
На заседании Ученого совета были определены размеры повышенной 
академической стипендии, выплачиваемой студентам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры по Постановлению Правительства РФ № 945, 
и социальной стипендии для нуждающихся студентов бакалавриата 
и специалитета на период с 1 июля 2015 года до 31 января 2016 года.
Стипендия по Постановлению Правительства рФ № 945
Направление
Уровень обучения
бакалавриат, 
специалитет магистратура
За достижения в учебной и научно-
исследовательской деятельности, руб., 
в т. ч. уральский коэффициент 15 %
12 650–17 250 16 100–18 400
За достижения в общественной, спортивной 
и культурно-творческой деятельности, 
руб., в т. ч. уральский коэффициент 15 %
10 350–14 950 12 650–16 100
Социальная стипендия нуждающимся студентам 
(по Постановлению Правительства РФ № 679) в осеннем семестре 
2015/2016 учебного года составит 12420 (в т. ч. уральский коэффициент 15 %).
Подробности узнавайте на сайте университета в разделе «Студентам», 
подразделе «Стипендии и стипендиаты» (urfu.ru/ru/students/study/scholarships).
Сергей Кортов,  
проректор 
по инновационной 
деятельности УрФУ:
— Именно руководители кафедр будут главными 
проводниками изменений. Их мнение и настрое-
ние — ключевые. Они доходят до каждого пре-
подавателя и даже студента, и к ним обращаются 
с вопросами — и какими будут ответы, очень важ-
но. Основной настрой на встрече — стратегически 
все готовы к изменениям. Ни одного выступления 
со словами «зачем нам это надо?» не было. Это 
даже несколько удивительно, поскольку средний 
возраст заведующих кафедрами — 60 лет, и мы 
думали, что их позиция будет крайне консерватив-
ной. Но они не против изменений. Они лишь просят 
конкретики, чтобы все проблемы и детали, а их бу-
дет много — законодательных и психологических, 
прорабатывались совместно. Это важный резуль-
тат: люди, которые будут осуществлять измене-
ния, готовы их проектировать. Ситуация показа-
тельна: обычно правила и требования спускаются 
сверху, а тут идет работа изнутри.
который создает студент. Мы бу-
дем постепенно уходить от того, 
что один и тот же преподаватель 
читает курс и принимает экзамен. 
В этом случае мы избежим обвине-
ний со стороны студентов в пред-
взятом отношении к ним со сто-
роны преподавателей или корруп-
ции. Любой преподаватель имеет 
право разрабатывать свои оценоч-
ные материалы для того, чтобы со-
здать независимый контроль зна-
ний студента.
— Какие условия перевода пре-
подавателей из ППС в иные ка-
тегории сотрудников? Когда поя-
вятся документы, которые будут 
регулировать переводы?
— С новыми категориями сотруд-
ников будут заключаться бессроч-
ные трудовые договоры. С пред-
ставителями ППС это будут эф-
фективные контракты сроком 
до двух лет. В них мы пропишем 
показатели, которым должен соот-
ветствовать результат работы уче-
ного, и будем спрашивать с него 
этот результат. Заключение контр-
актов будет проходить исключи-
тельно с соблюдением всех норм 
законодательства и положений 
Коллективного договора УрФУ.
Положение о преподавателе-
исследователе уже есть, проекты 
документов о преподавателях-лек-
торах и преподавателях-тренерах 
также можно найти в открытом 
доступе на сайте urfu.ru в разделе 
«Официальные документы».
Что касается оплаты труда 
новых категорий сотрудников, 
то фонды заработной платы пол-
ностью остаются в институтах. 
То есть реорганизация ставок 
не приводит к уменьшению объ-
ема денежных средств, которые 
поступают в учебные подразде-
ления. Все новые ставки, которые 
введены, в том числе преподава-
тель-лектор, преподаватель-тре-
нер, профессор-консультант — бу-
дут оплачиваться из денег, посту-
пивших в институты от обучения 
студентов. Также предполагает-
ся, что преподаватели-исследо-
ватели значительную часть де-
нег будут приносить в институ-
ты своей научной деятельнос-
тью, выигрывая гранты, получая 
их по федеральным программам 
или по программе повышения 
конкурентоспособности.
Ставка преподавателя-ис-
следователя будет возможна 
на тех кафедрах, где нет в сред-
нем 950 часов на человека. Там 
сотрудника можно сделать пре-
подавателем-исследователем, 
можно уменьшить ему нагрузку, 
потому что есть такая возмож-
ность, он будет получать те же 
деньги и заниматься наукой, ру-
ководить работой магистрантов 
и аспирантов.
— Что будет собой представ-
лять эффективный контракт?
— Есть требование Прави тель-
ства РФ о введении эффектив-
ного контракта преподавателей. 
Он невозможен без четко пропи-
санных критериев результативно-
сти того или иного преподавате-
ля. Сейчас такие критерии и свя-
занные с ними положения разра-
батываются. Можно сказать, что 
типового эффективного контр-
акта не будет. Как минимум, мы 
должны учитывать, доцент это 
или профессор, гуманитарий или 
представитель естественнонауч-
ных дисциплин, точных и инже-
нерных наук. Однако до 1 сентяб-
ря такие документы в универси-
тете появятся.
Продолжение читайте 
в следующем номере.
анатолий Матерн 
в Набсовете
22 июня под аплодисменты 
чле нов Ученого совета ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров вру-
чил золотой знак университета 
анатолию Матерну, получивше-
му предложение войти в состав 
Наблюдательного совета вуза. 
Теперь предложение должно 
получить одобрение учредите-
ля — Минобрнауки России.
анатолий Матерн, с 2010 года 
занимавший пост первого про-
ректора УрФУ, планирует пред-
ставлять интересы преподава-
телей, сотрудников и студентов 
в Набсовете.
— Для меня это большая честь, 
ведь в совете представлены 
неравнодушные люди с боль-
шим опытом управления, — от-
мечает выпускник УПИ, про-
фессор, заведующий одной 
из кафедр ХТИ.
Также анатолий Иванович 
планирует и дальше представ-
лять интересы университета и 
своих избирателей в областном 
парламенте. Напомним, с октя-
бря 2013 года анатолий Матерн 
работает депутатом законода-
тельного собрания. По его иници-
ативе в лицее № 130 были отре-
монтированы теплосети, прове-
ден ремонт в детской спортивной 
школе. Работая в Заксобрании, 
Матерн также курирует работу 
молодежного парламента и пра-
вительства. Кроме того, он один 
из исполнительных директоров 
ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ.
искусство + наука
Со 2 по 5 июля в столице Урала впервые пройдет 
XI Конгресс антропологов и этнологов (КаЭр). 
В рамках мероприятия состоятся традиционно 
проходящие в Екатеринбурге IX российский фестиваль 
антропологических фильмов (рФаФ) и международный 
студенческий фестиваль «Киноантроп».
Оба проекта — научные, культурные, общественно-поли-
тические — объединят ученых, режиссеров антропологи-
ческого кино, деятелей национальных и религиозных об-
щин, представителей творческой интеллигенции и студен-
тов вокруг главной формулы: «Искусство + Наука». Чтобы 
обсудить актуальные темы, связанные с антропологией, 
в Екатеринбург приедут выдающиеся российские и зару-
бежные ученые и главы научных школ; всего город и уни-
верситет ожидают примерно 1000 участников.
Главной темой конгресса в Екатеринбурге станут кон-
такты и взаимодействие культур. Ей же будет посвящен 
и единственный в России полноформатный международ-
ный конкурсный фестиваль «КиноАнтроп», представляю-
щий фильмы молодых режиссеров, посвященные человеку, 
его жизни, культуре.
Организаторами КАЭР и РФАФ являются Ассоциация 
антропологов и этнологов России, Российская ака-
демия наук (Институт этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Институт истории и архе-
ологии УрО РАН), Уральский федеральный университет, 
Минкультуры РФ, Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей, Правительство Свердловской области.
И Конгресс, и фестиваль включают представление 
и обсуждение научных проектов, фильмов, пресс-клубы 
с участием ученых, кинорежиссеров, продюсеров, журна-
листов и зрителей, а также организацию открытых лек-
ций мастеров кино и науки, выставок и тематических ди-
скуссий. Все площадки открыты для свободного посеще-
ния. Приглашаются все желающие! Подробная програм-
ма мероприятий представлена на официальных сайтах: 
www.aaer.co, www.rfaf.ru.
комиссии. Что касается прав, 
то новая комиссия может за-
прашивать необходимые для 
ее деятельности материалы 
и информацию по статусу 
изменений в области науч-
ной, инновационной, обра-
зовательной и финансово-
хозяйственной деятельнос-
ти университета и, наконец, 
вносить предложения в план 
работы комиссии.
В ближайшее время 
вновь сформированная ко-
миссия займется монито-
рингом реализации меро-
приятий по оптимизации 
учебного процесса и мер 
их проведения, а также со-
ставлением плана рабо-
ты на 2016 год. Эту рабо-
ту планируется завершить 
уже к началу учебного года. 
В дальнейшем в планах но-
вого органа рассмотрение 
предложений от работников, 
учащихся и других заинтере-
сованных сторон по совер-
шенствованию деятельности 
университета, которое будет 
продолжаться в течение сен-
тября текущего года.
В связи с этим напоми-
наем, что все предложения 
по реализации ППК, а так-
же по оптимизации деятель-
ности университета в це-
лом сотрудники, студенты, 
магистранты и аспиран-
ты могут направлять ад-
министрации университе-
та через Открытый форум 
стратегических инициатив 
(ppkforum.urfu.ru).
В октябре нынешнего 
года комиссия по управле-
нию изменениями Ученого 
совета УрФУ рассмотрит 
предварительные итоги 
реализации второго эта-
па дорожной карты (2015–
2016) Программы повыше-
ния конкурентоспособно-
сти УрФУ.
мнение
Кадр из документального фильма 
Анны Драницыной «Пассажиропоток» 
(«A passenger stream», 
30 мин, Россия, 2014)
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мы всеГда и всюдУ 
были Первыми…
Учись Учиться
студенты иГУП сорвали 
«хрустальный апельсин»
В этом году Гран­при всероссийского конкурса студенческих проектов 
в области развития общественных связей и медийных технологий 
«Хрустальный апельсин» получила работа студентов и преподавателей 
департамента маркетинговых коммуникаций и брендинга ИГУП 
«Через тернии к миру», которая ведется в университете с 2012 года.
Текст: Юлия Соколова Фото: из архива департамента МК и брендинга ИГУП
— Глобальная цель проекта, — 
рассказывает его руководитель, 
помощник директора департамен-
та Ольга Новоселова, — сохране-
ние мира во всем мире посредст-
вом межкультурного взаимодейст-
вия молодежи. Наша деятельность 
направлена на создание новых 
каналов международной комму-
никации между студентами и пре-
подавателями из различных ву-
зов, а также продвижение в созна-
нии мирового сообщества имиджа 
УрФУ, Екатеринбурга и России.
Эффективной площадкой 
творческой самореализации мо-
лодежи стал Фестиваль социаль-
ной рекламы Glass, 578 участни-
ков которого — студенты из стран 
СНГ, России, Европы и Северной 
Африки — на протяжении не-
скольких лет, используя бога-
тый спектр рекламных техник, 
мотивировали общество на ре-
шение глобальных социальных 
проблем. Авторы проекта рабо-
тали со СМИ, PR-ассоциациями, 
коллегами по профессионально-
му цеху, привлекая студенчест-
во к фестивальному сотрудниче-
ству. Как следствие, уже на вто-
ром году своего существования 
проект обрел международный 
статус — авторы запустили се-
рию образовательных меропри-
ятий Global Understanding Class 
совместно с Техасским техни-
ческим университетом (США) 
и Международным колледжем 
университета Бурафа (Таиланд).
Однако одним из наиболее яр-
ких мероприятий проекта «Через 
тернии к миру», по определе-
нию самих его участников, ста-
ла Международная летняя шко-
ла — площадка профессиональной 
коммуникации российских и за-
рубежных студентов. Учеба стала 
увлекательной формой знакомст ва 
иностранцев с русской культурой, 
а образовательные блоки были 
насыщены экскурсиями по до-
стопримечательностям столицы 
Урала, Невьянска и Березовского. 
За три года работы школы ее 
слушателями стали студен-
ты из Египта, Германии, России, 
Таиланда и Ганы, а партнерами — 
крупнейшие представители ураль-
ского бизнеса: УГМК, оператор 
сотовой связи «Мегафон», турист-
ская компания «Аквамарин», ин-
тернет-портал «Яндекс».
Потребность в качественной 
информационной поддержке про-
екта стала поводом для разра-
ботки специализированной он-
лайн-площадки «Международные 
проекты департамента МКиБ», 
а именно сайта, групп в соци-
альных сетях Facebook, Twitter 
и Instagramm, запуска соб-
ственного канала на Youtube 
и SlideShare, а также ведения бло-
га, в которых освещались прово-
димые мероприятия и представ-
лялись новости международной 
жизни департамента.
Ольга Новоселова считает, что 
участие начинающих коммуни-
каторов в разностороннем проек-
те стало их проверкой на профес-
сиональную прочность, которую 
они успешно выдержали.
В Уральском федеральном прошла торжественная церемония 
вручения знаков «За особый вклад в развитие студенческих 
отрядов УрФУ». Право носить их предоставляется самым 
активным, ярким, успешным, трудолюбивым выпускникам.
мнение
Светлана Шагалина,  
выпускница департамента 
МК и брендинга ИГУП:
— С первой школы я была buddy-студентом т. е. 
человеком, взявшим на себя заботу об иностран-
ных гостях. Я встречала их, помогала решать быто-
вые проблемы, переводила, рассказывала о городе 
и стране, устраивала мини-экскурсии.
Участие в проекте мне очень помогло в професси-
ональном смысле: я перестала бояться общения 
на английском, улучшила уровень языка и даже 
научилась синхронному переводу. Кроме того, зна-
комства с новыми людьми оказались крайне прият-
ны. С некоторыми иностранными участниками лет-
ней школы мы до сих пор общаемся, поздравляем 
друг друга с праздниками. Ребята даже помогали 
мне в написании дипломной работы!
Валерия Лысенко, студентка 
департамента МК и брендинга ИГУП:
— Я принимала участие во всех летних школах, 
сначала как член команды студентов-практикан-
тов, занимаясь продвижением проекта в социаль-
ных сетях, затем стала менеджером и помощником 
О. В. Новоселовой, курируя работу остальных ребят.
Этот проект представляет интерес не только для его 
непосредственных участников, но и для тех, кто за-
интересован в продвижении своего бизнеса на меж-
дународной арене, но не знает, с чего начать.
Я хочу пожелать будущим участникам активности 
в проекте, поскольку это не только отличная воз-
можность реализовать свои профессиональные 
амбиции, но и шанс завести друзей по всему миру, 
улучшить свой английский и просто здорово прове-
сти время в компании единомышленников!
Марко, студент из Германии:
— Отправляясь в Россию, я хотел увидеть новые 
места, встретить новых людей и получить новые 
впечатления. Мое положительное мнение о России 
после визита только больше укрепилось. В УрФУ 
я встретил отличных людей. Всем советую поучаст-
вовать в проекте «Летняя школа»!
ауи, студентка из Таиланда:
— Преподаватели и студенты в Екатеринбурге — 
прекрасные и очень добрые люди. Отправляясь 
в Россию, я думала, что найду новых друзей 
и подучу русский язык, но получила больше: мне 
и моим друзьям удалось наладить хорошие отно-
шения между тайскими и российскими студентами, 
и я считаю, что это прекрасно!
Традиция вручать знаки отличия поя-
вилась недавно. Впервые свою целин-
ку украсили красно-золотыми знач-
ками семеро выпускников 2013  года. 
В  2014-м таких счастливчиков было 
уже 13. Инициатором введения на-
грады стали экс-командир штаба СО 
УрФУ Александр Яковлев и  дизай-
нер штаба Андрей Подольский. Как 
отмечают создатели, знак получился 
очень ценным не  только из-за краси-
вого исполнения в  фирменном стиле 
Уральского федерального, но  и  из-за 
важности самого момента вручения — 
перед вручением диплома о  высшем 
образовании.
Награды 2015  года вручали 
Анатолий Матерн  — первый прорек-
тор УрФУ вместе с комсоставом шта-
ба студенческих отрядов универси-
тета Андреем Егоровым и  Марией 
Шишовой. Анатолий Иванович при-
знался, что отбор был очень жесткий:
— Я по доброте душевной выбрал бы 
больше людей… Но награду получили 
самые достойные.
С Анатолием Ивано ви чем согла-
сен и  «старик» ССО «Ассоль» Антон 
Ко ко рин:
— Людей, вкладывающих в  отряд 
ежегодно свои силы, очень много. 
Когда мы вручаем значки самым-са-
мым, у  других появляется хорошая 
мотивация заслужить этот значок.
В этом году обладателей 
знаков отличия шестеро:
Арсений Грехов,  
ССО «Арго»;
Мария Шишова,  
ССО «Славяна»;
Екатерина Брагина,  
СПО «Вагант»;
Юрий Румянцев,  
ССО «Вега»;
Иван Шахмин,  
ССО «Ассоль»;
Наталья Попова,  
СПО «Эра».
Эти имена войдут в историю 
развития отрядного движения УрФУ. 
Такие люди по праву могут считаться 
гордостью отрядного движения!
Текст, фото: Штаб СО УрФУ
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новое слово 
в протезировании
В скором времени протезирование пальцев может стать 
таким же обычным делом, как протезирование зубов.
Текст: Андрей Расторгуев Фото из архива Инновационной инфраструктуры
Во всяком случае именно такую за-
дачу решают Инновационная инфра-
структура УрФУ, российский науч-
ный центр (РНЦ) «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени 
академика Г. А. Илизарова, действу-
ющий в Кургане, и курганская ин-
жиниринговая компания «Сенсор». 
На прошлой неделе они представили 
в Уральском информационном цен-
тре ТАСС свой партнерский проект 
«Остеоинтеграция».
Как отметил директор РНЦ, до-
ктор медицинских наук Александр 
Губин, развивая технологию академи-
ка Илизарова, центр его имени уже 
почти 40 лет помогает тем, кому по-
другому помочь невозможно. Одной 
из новых идей стала разработка но-
вых биосовместимых имплантатов, 
которые одним концом внедряются 
в кость, а другим — выходят за пре-
делы живой ткани, позволяя крепить 
не просто косметический, а вполне 
работающий протез. Для воплощения 
идеи в качестве партнеров потребова-
лись «серьезные технари».
Уникальную конструкцию раз-
работали и вместе с медиками за-
патентовали инженеры «Сенсора», 
который ранее специализировался 
только на оборудовании для нефтега-
зовой отрасли. А Региональный ин-
жиниринговый центр (РИЦ) УрФУ 
освоил производство этих импланта-
тов с помощью аддитивных техноло-
гий — по 3D-модели путем послойно-
го лазерного спекания металлическо-
го порошка. Технология, во-первых, 
обеспечивает пористую поверхность, 
необходимую для врастания в кость, 
во-вторых, позволяет в перспективе 
делать каждый имплантат под кон-
кретного заказчика.
Пока что основные «потребители» 
этих имплантатов — курганские кро-
лики и собаки. Прооперированных 
людей можно буквально пересчи-
тать по пальцам: изделия РИЦ УрФУ 
из нержавеющей стали успешно 
вживлены в 17 пальцев у девяти па-
циентов. Еще один пациент сегод-
ня ждет, когда из вновь закупленно-
го титанового порошка ему впервые 
в России сделают имплантат, замеща-
ющий длинную кость.
По словам директора «Сенсора», 
доктора технических наук, 
а с 2014 года профессора УрФУ 
Виктора Кузнецова (на фото), кон-
струкция имплантатов постоян-
но совершенствуется. Для этого 
предприятие создало специальный 
центр, а центр Илизарова — лабо-
раторию биомеханики и инжини-
ринга. Иностранных аналогов раз-
работке по-прежнему нет, однако 
если промедлить, потерять два-три 
года, за рубежом могут уйти впе-
ред. Необходимо ускорять, напри-
мер, процедуру доклинических 
испытаний.
По мнению А. Губина, любое на-
правление в медицине и вообще в на-
уке сегодня живет «силой комбина-
ций». Объединяя технарей, медиков, 
генетиков и специалистов из многих 
других областей, использует эту силу 
и центр Илизарова.
— Такую комбинацию крайне тяжело 
украсть и вывезти, главное — не оста-
навливаться на достигнутом и, сво-
бодно обмениваясь идеями, брать 
лучшее у партнеров и конкурентов 
так же, как они берут самое лучшее 
у нас, — объясняет профессор.
То, что аддитивные технологии 
как элемент уже шестого мирово-
го технологического уклада позво-
ляют создавать именно уникальные 
изделия, подчеркнул и доктор эко-
номических наук, проректор УрФУ 
по инновационной деятельности 
Сергей Кортов.
— «Остеоинтеграция», — отмечает 
он, — часть отдельного медицинского 
направления, которое разворачивается 
в УрФУ последние три-четыре года как 
результат слияния компетенций двух 
ведущих уральских университетов — 
технического и классического. В тех же 
рамках, например, идет разработка но-
вых лекарственных препаратов, ядер-
ные медицинские технологии.
Скорейшему развитию проекта, 
по словам С. Кортова, сегодня пре-
пятствует отсутствие российских 
стандартов на аддитивные техно-
логии. Нет даже официально закре-
пленной терминологии, стандарт 
на которую специальный техниче-
ский комитет, созданный недавно 
Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию, планирует 
ввести в действие к концу нынешнего 
года. На будущий год могут появить-
ся стандарты на типовые материа-
лы — в основном для машиностро-
ения. Очевидно, придется многое 
вновь переводить с английского, хотя 
и в США такие стандарты созданы 
примерно пятилетку назад.
Пока же приходится прибегать 
к техническим условиям, ответствен-
ность за которые берут на себя руко-
водители организаций, подписавшие 
их. Между тем в медицине эта ответ-
ственность значительна: по словам 
А. Губина, одновременно с количест-
вом прооперированных растет и ко-
личество выявляемых проблем, так 
что за пациентами, которым установ-
лены имплантаты и протезы, врачи 
наблюдают постоянно.
И все же это число продолжает ра-
сти — как и число тех, кто нуж дается 
в подобной помощи. В программу 
обязательного медицинского страхо-
вания, которая включает только стан-
дартизированные массовые техно-
логии, уникальная уральская разра-
ботка пока, разумеется, не включена. 
Однако, считает С. Кортов, уже осе-
нью технологические инициативы, 
связанные с использованием адди-
тивных технологий, могут получить 
федеральную поддержку в рамках 
двух федеральных программ.
Про рианодиновые 
рецепторы и ученого-
второкурсника
Богдан Япаров, второкурсник бакалавриата физического 
факультета ИЕН, занимается научной работой с первого 
курса. Уже сейчас он является сотрудником лаборатории 
математической физиологии ИЕН и участвует в работе 
по гранту рФФИ. Недавно молодой ученый вернулся 
с престижной конференции, на которую был приглашен как 
участник научной группы, сделавшей прорывное открытие.
Текст: Анна Маринович Фото из личного архива Богдана Япарова
Богдан исследует рианоди-
новые рецепторы — кана-
лы в клетке, которые про-
водят кальций и тем самым 
обеспечивают нормальную 
работу мышц. Нынешним 
летом в одном из научных 
журналов, индексируемых 
в базах данных SCOPUS 
и WoS, будет опубликова-
на статья, полноценным 
соавтором которой явля-
ется второкурсник. Тем же 
рианодиновым рецепто-
рам был посвящен и доклад 
Богдана на конференции, 
которая проводится в США 
с 1985 года.
— Конференция, — расска-
зывает Богдан, — называет-
ся «Мышцы: связь возбужде-
ния с сокращением (электро-
механическое сопряжение)» 
и рассчитана в первую оче-
редь на тех специалистов, 
которые занимаются иссле-
дованием скелетных мышц. 
Я изучаю мышцу сердеч-
ную, точнее, влияние тем-
пературы на рианодиновые 
рецепторы сердечной клет-
ки. Для сравнении: наруше-
ние работы рианодиновых 
рецепторов в случае скелет-
ных мышц приводит, к при-
меру, к дистрофии, в случае 
с сердцем — к аритмии.
Статус конференции 
определяется, в частно-
сти, тем, что она привлека-
ет представителей крупных 
компаний, заинтересован-
ных в покупке разработок 
ее участников. Россию здесь 
представлял только Богдан 
со своим научным руково-
дителем — Александром 
Москвиным.
— Наша группа занимается 
моделированием на внутри-
клеточном уровне в рамках 
проекта лаборатории по соз-
данию виртуального серд-
ца — детальной физико-мате-
матической 3D-модели. Мы 
стали первыми, кто смог при-
вести теоретическое обосно-
вание влияния температуры 
на работу рианодиновых ре-
цепторов в рамках электрон-
но-конформационной моде-
ли. Насколько мне извест-
но, в мире еще никто этого 
не сделал, поэтому на нашу 
заявку приглашение пришло 
почти сразу.
Заниматься наукой, ис-
следовать влияние различ-
ных факторов — не только 
температуры — на риано-
диновые рецепторы Богдан 
предполагает и в даль-
нейшем: в магистратуре 
и в аспирантуре.
— На конференции мне 
предложили провести по-
добное исследование на ске-
летных мышцах, но я пока 
не знаю, буду ли этим зани-
маться. Существует много 
чего интересного, что мож-
но было бы изучать, но в сут-
ках только 24 часа, и все 
не успеть. В целом же плани-
рую дальше заниматься на-
укой, развиваться. Мне это 
нравится. Я молодой, и мож-
но много чего сделать.
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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страницы, 
опаленные войной
В год 70­летия Победы в благодарность за мирное небо 
над головой студенты ИГУП при поддержке гранта 
БФ «Синара» создали уникальный фотоальбом — 
сайт «Страницы, опаленные войной».
Текст: Анна Бармина 
Фото предоставлены Институтом государственного управления и предпринимательства
«Страницы, опаленные войной» — 
это сайт, объединивший многочи-
сленные истории о тех, кто принимал 
участие в Великой Отечественной 
войне и внес свой вклад в победу. 
Истории о ветеранах писали их род-
ственники — дети, внуки, правнуки; 
каждую благодарные потомки со-
проводили фотографиями и самих 
героев, и их наград. По словам ор-
ганизаторов, они старались макси-
мально сохранять авторские текс ты 
в процессе редактирования, чтобы 
как можно точнее передать те эмо-
ции, тот душевный трепет, с которым 
наши современники относятся к ве-
ликой исторической памяти.
— Все, что связано с проектом, мы 
делали сами, — рассказывает Валерия 
Тишкова, студентка третьего курса 
ИГУП, один из авторов проекта. — 
Например, я была одним из коорди-
наторов. На разных этапах разработ-
ки сайта в мои задачи входили рас-
сылка информации в социальных 
сетях, привлечение к участию друзей 
и знакомых, постоянная коммуника-
ция с руководителями вовлеченных 
в проект учреждений. И наконец, ре-
дактирование текстов, наполнение 
сайта, встречи с представителями 
партнерских организаций.
При этом над воплощением идеи 
ребята работали вместе со студента-
ми из других вузов. Проект получил-
ся настолько массовым, что трудно 
определить, скольких участников он 
привлек.
— Нам удалось найти единомыш-
ленников и объединить усилия, — 
объясняет Алена Праслова, третье-
курсница ИГУП.
Такой мощный отклик на ини-
циативу обусловлен, вероятно, ак-
туальностью проекта и его новиз-
ной — на территории Свердловской 
области подобная идея реализуется 
впервые. Причем проект получился 
полнос тью молодежным — над ним 
работали исключительно студенты 
вузов, техникумов, колледжей.
— Мы планировали сделать фо-
тоальбом Свердловской обла-
сти, — делится подробностями 
Алена Кучменко. — Поначалу исто-
рии и фото присылали действитель-
но только из областных городов, 
деревень, сел; мы получили сведе-
ния от жителей 44 муниципальных 
образований Свердловской области. 
Но потом в адрес оргкомитета стали 
поступать письма из более отдален-
ных городов России, более того, при-
шли заявки из Казахстана, Украины. 
И к 9 Мая мы разместили в фотоаль-
боме 541 историю и более 600 фотог-
рафий ветеранов из разных регионов 
бывшего СССР. Мы не предполага-
ли, что спустя 70 лет со Дня Победы 
в семейных альбомах людей сохра-
нилось такое количество уникаль-
ных документов, что потомки так 
бережно хранят эти свидетельства 
военного времени.
Как и многие первопроходцы, 
при реализации проекта ребята 
столкнулись с целым рядом трудно-
стей, например, с нежеланием ад-
министраторов некоторых крупных 
сообществ сотрудничать с проектом 
на благотворительной основе.
— Мы не преследуем материальных 
целей. Мы просто хотели попросить 
людей поделиться информацией, — 
уточняет Валерия Тишкова.
Однако с трудностями студенты 
благополучно справились. Во мно-
гом благодаря отзывчивости людей, 
их пониманию важности воплоще-
ния подобных идей.
— Больше всего запомнилось то, 
с каким воодушевлением и с ка-
кой гордостью люди рассказывали 
нам о своих героических предках. 
До дрожи в голосе… — делится впе-
чатлениями Валерия Тишкова. — 
Благодаря тем, кто бережно хранит 
и передает фото графии и сведения 
о ветеранах, мы имеем возможность 
помнить о тех, кому обязаны свобо-
дой и даже жизнью. Я горжусь тем, 
что мне удалось стать участником 
великого дела!
Сайт создан, но проект далек 
от завершения. По словам студенток, 
в ближайшее время они планируют 
представить его на областном и все-
российском уровне. Параллельно 
с этим девушки хотят создать ито-
говый презентационный фильм 
по проекту.
— Фильм позволит передать целе-
вой аудитории атмосферу создания 
и реализации молодежного проек-
та, его актуальность в современном 
мире, — поясняет Алена Кучменко.
Кроме того, создатели сайта со-
общили, что в их адрес ежедневно 
приходят все новые и новые истории 
и фотографии, которые им очень хо-
чется опубликовать.
— Чтобы этот альбом пополнял-
ся и продолжал свою жизнь, конеч-
но, необходимо финансирование, — 
продолжает студентка.
Подводя итоги, стоит отметить, 
что уже на начальном этапе про-
ект получился более масштабным, 
чем задумывался. Это, в частности, 
позволило девушкам, представив 
успешно воплощение своей идеи, до-
биться III места на Всероссийской 
олимпиаде по связям с общест-
венностью, проходившей в марте 
2015 года в Казани.
— Члены жюри были приятно удив-
лены тем, что наш проект не толь-
ко полностью придуман и написан, 
но еще и успешно реализован, — 
подвела итог Алена Кучменко.
Специальные цены для 
пользователей корпоративной 
почты УрФУ в фирменном 
магазине Nokia N­store.ru
Дирекция ИТ УрФУ сообщает, что у сотрудников 
УрФУ, использующих корпоративную почту в домене 
@urfu.ru, появилась возможность покупать устройства 
Microsoft Lumia для себя, своих друзей и родственни­
ков по специальным ценам корпоративной программы.
Для сотрудников УрФУ действуют следующие предложения:
• постоянная скидка от 10 % до 15 %;
• временные предложения, скидка в которых доходит до 30 % от рыночной стоимости;
• бесплатная доставка по России, а значит, экономия времени;
• получение раннего доступа к эксклюзивным товарам и новинкам;
• возможность участвовать в акциях и выиграть призы и подарки;
• возможность вернуть непонравившуюся покупку в течение 15 дней;
• официальная гарантия.
Инструкция по получению скидки
• Перейдите по ссылке на фирменный магазин n-store.ru/b2bregister.
• В поле «Для получения скидки введите Ваш корпоративный e-mail» впишите свой адрес корпоративной 
почты, заканчивающийся на @urfu.ru.
• Перейдите по ссылке, которая придет вам на корпоративную почту, и получите доступ к предложению.
• Если Вы являетесь сотрудником УрФУ, но не имеете адреса корпоративной электронной почты, Вы можете 
создать его самостоятельно с помощью сервиса id.urfu.ru либо обратившись в Единую диспетчерскую 
службу по телефону 375-93-06 (пн–чт с 8:30 до 17:15; пт. c 8:30 до 16:00; сб. с 9:00 до 13:00).
• В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться по бесплатному номеру горячей линии 
Microsoft 8–800–250-10-40.
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